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Il criterio del rapporto per le successioni Sia (an) una suc-





= ` < 1. (1)




Il criterio del rapporto per le successioni Sia (an) una suc-





= ` < 1. (1)
Allora la successione (an) e` infinitesima.





vediamo che esiste un indicem per cui bn > 0 per ogni n > m
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per tali scelte di n si ha
an+1
an
< 1 cioe` an+1 < an
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per tali scelte di n si ha
an+1
an
< 1 cioe` an+1 < an
Dunque la successione (an) e` definitivamente monotona de-
crescente, e allora esiste il limite della successione (an) che e`
un numero reale non negativo, che indichiamo con a
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per tali scelte di n si ha
an+1
an
< 1 cioe` an+1 < an
Dunque la successione (an) e` definitivamente monotona de-
crescente, e allora esiste il limite della successione (an) che e`












per tali scelte di n si ha
an+1
an
< 1 cioe` an+1 < an
Dunque la successione (an) e` definitivamente monotona de-
crescente, e allora esiste il limite della successione (an) che e`










se fosse a 6= 0 semplificando si otterrebbe ` = 1 contro l’ipotesi
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In diretta conseguenza del teorema ora provato abbiamo:
Teorema






= ` > 1. (2)
Allora la successione (an) e` positivamente divergente.
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In diretta conseguenza del teorema ora provato abbiamo:
Teorema






= ` > 1. (2)
Allora la successione (an) e` positivamente divergente.
Dimostrazione. Basta applicare il teorema precedente alla











con α > 0
(ii) (rn) con |r| < 1













































Forme indeterminate Puo` capitare che non sia possibile prevedere
a priori il comportamento di una successione se questa si pre-









Forme indeterminate Puo` capitare che non sia possibile prevedere
a priori il comportamento di una successione se questa si pre-







La successione an = n










Forme indeterminate Puo` capitare che non sia possibile prevedere
a priori il comportamento di una successione se questa si pre-







La successione an = n












n2 − n) = +∞.
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D’altra parte anche la successione di termine generale:
an = n
2 − n3,
presenta l’indeterminazione +∞−∞, stavolta, pero`, con ra-




n2 − n3) = −∞.
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D’altra parte anche la successione di termine generale:
an = n
2 − n3,
presenta l’indeterminazione +∞−∞, stavolta, pero`, con ra-




n2 − n3) = −∞.













Teorema di Cesa`ro – Stolz
Date due successioni an e bn entrambe tendenti a zero per n→∞, se

















Teorema di Cesa`ro – Stolz
Date due successioni an e bn se la seconda e` divergente, positivamente
o negativamente, per n→∞, se si suppone inoltre che bn sia crescente






















+ · · ·+ 1
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+ · · ·+ 1
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+ · · ·+ 1
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ln (1 + n)












+ · · ·+ 1
n











ln (1 + n)
secondo teorema di Cesa`ro:
an − an−1 =
(






















+ · · ·+ 1
n











ln (1 + n)
secondo teorema di Cesa`ro:
an − an−1 =
(








































































































constatato che la funzione logaritmo naturale e` crescente, per il sec-


































E` una forma indeterminata ∞/∞ con an = loga n, bn = n.











E` una forma indeterminata ∞/∞ con an = loga n, bn = n.
an − an−1 = loga n− loga(n− 1) = loga
n
n− 1










E` una forma indeterminata ∞/∞ con an = loga n, bn = n.
an − an−1 = loga n− loga(n− 1) = loga
n
n− 1









Teorema Se (an) e` una successione di numeri reali strettamente


















Teorema Se (an) e` una successione di numeri reali strettamente



























Teorema Se (an) e` una successione di numeri reali strettamente
































Teorema Se (an) e` una successione di numeri reali strettamente





= ` > 0,
allora
lim
n→∞
an
an−1
= lim
n→∞
n
√
an
Applicazione
lim
n→∞
n
√(
2n
n
)
= 4
an =
(
2n
n
)
=⇒ an
an−1
=
4n− 2
n
· · ·
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Esercizio
lim
n→∞
n
√(
3n
n
)
=
27
4
